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Actualmente se vienen dando profundas transformaciones que afectan a la
sociedad y a la construcción del conocimiento. Las ciencias sociales se en-
cuentran en un proceso de revisión y cuestionamiento de los fundamentos y
propuestas teóricas. Investigaciones Sociales, revista del Instituto de Investi-
gaciones Histórico Sociales, quiere ser un medio central para dar cuenta de
las modificaciones que vienen ocurriendo en la escena social y en el modo de
su conocimiento.
El debate actual en las ciencias sociales subraya la complejidad de la trama
de la realidad social y la revisión de los procesos de pensamiento y explicación
sobre el mundo. Asistimos a una dinámica de la vida social que se dirige hacia
una dimensión cada vez más mundializada, intercultural y tecnologizada, y pa-
ralelamente se realiza de manera aguda, heterogénea, desarticulada y desigual.
Las ciencias sociales tienen grandes limitaciones para la comprensión de la
realidad que no corresponde a los problemas del mundo contemporáneo, se
trata de abrir el conocimiento ante las nuevas posibilidades.
En efecto, los fundamentos de las ciencias sociales se encuentran en un pro-
ceso de examen, principalmente apuntados desde el campo de los estudios cultu-
rales y desde las ciencias de la complejidad. En las humanidades aparecen los
estudios culturales, en particular en filosofía y literatura, que han impulsado el
giro hermenéutico, la producción de los conocimientos sobre el énfasis en la in-
ducción, el análisis comienza desde la misma realidad, de lo local, rescatando los
vínculos de los sujetos y las estructuras sociales. En el área de las ciencias natu-
rales surgen las ciencias de la complejidad, en especial en las disciplinas físico-
matemáticas. Las ciencias de la complejidad desarrollan una concepción funda-
da en un futuro indeterminado, los equilibrios son más bien las excepciones, la
autoorganización como un proceso complejo de la realidad y, por lo tanto, la
racionalidad de la complejidad implica que los fenómenos se enfrentan a un con-
junto de sucesivas alternativas, no a leyes universales preestablecidas que go-
biernan el mundo, lo que el Premio Nobel de química Ilya Prigogine denomina «el
fin de las certidumbres».
Producto de esta doble influencia, las ciencias sociales de América Latina
intentan construir un paradigma endógeno, que no sólo se encuentre enraizado
en nuestras propias circunstancias, sino que también exprese la complejidad de
la realidad; y, de otro lado, se oriente hacia un proceso de convergencia de una
nueva síntesis que permita la unificación de los fundamentos epistemológicos
del conocimiento.
Precisamente, Investigaciones Sociales, en este número, explora las relacio-
nes entre sociedad y conocimiento en América Latina para dar cuenta de las
repercusiones de los cuestionamientos a las ciencias sociales y de la emergencia
de nuevas respuestas cognoscitivas en nuestro continente. Por otro lado, se
rinde homenaje al recién fallecido Norberto Bobbio, gran intelectual de la po-
lítica, de los derechos humanos y del destino humano. Es uno de los grandes
pensadores del siglo XX. Por todo ello, nuestra revista asume la tarea de las
ciencias sociales como el compromiso de confluir con la utopía.
